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  ، گلو درد
  تنفس مشكل، 
 .وجود دارد اسهال در برخي موارد
 در يك بيماري اين شديد
  .شود مي به مرگ تهيمن
از  جهت پيشگيري ئيها توصيه
  :ابتلا به بيماري
مكرر بـا را به طور دستان خود  •
  .بشوئيد آب و صـابون
در بسياري از افراد اين ويروس 
باعث بيماري در حد انفلوانزا مي شود 
 بويژه ولي در گروهي از بيماران
 مثل ديابت، اي زمينه كه بيماري
فشارخون بالا، بيماري قلبي عروقي، 
دارند بيماري شديد ... نارسايي كليوي و 
  .گردد مي بستريمي شود و منجر به 
  
 علائ ــم  ب ــه مح ــض مش ــاهده 
بيماري ضمن مراجعه به پزشك به 
  .مدير كاروان نيز اطلاع دهيد
 
همـراه كاغذي  دستمالهميشه  •
و در هنگـــام سرفه  داشته باشيد
و بيني خود را با آن  دهان ،و عطسه
  .بپوشانيد
  
رزوي 
، براي حفظ 
هاي 
بيماري با عامل 
هاي اين متن 
  :و نحوه سرايت  عامل بيماري
، با عامل كوروناويروس SREM بيماري
انتقال دقيق است كه جديد ي بيماريك 
اما به  اين بيماري مشخص نشده است
و قطرات تنفسي  طريقرسد از  نظر مي
همچنين احتمال . ترشحات بدن باشد
با شتر و مصرف لبنيات  تماس رود كه مي
ب پخته وگوشت خ غير پاستوريزه شتر و
  .ي شودرنشده شتر باعث بيما
  
  
بيشترين موارد اين بيماري در 
  .عربستان مشاهده شده است
:بيماريعلائم 
 تب  •
سرفه •
تنگي نفس •
 •
 موارد  به  ابتلا
 بتلايانم سوم 
 هر چند
 كساني
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آ الحرام با... حجاج محترم بيت ا
و عبادات  اتـي طاعــقبول
 سلامتي خود  در مقابــل بيماري
تنفسي از جمله 
 توصيه جديد كوروناويروس
  .گيريده كار برا  
  
  
  
  
 درون را شـده  اسـتفاده هـاي  دستمال •
 بـرروي  را و آنهـا  بيندازيـد  زبالـه  سطل
  .نكنيد رها يا زمين و سطوح
آغوش گرفتن،  از در هنگام احوالپرسي •
  .دادن خودداري كنيد بوسيدن و دست
همـراه  تعدادي ماسـك بـه  هميشه •
مكانهاي حضور در موقع  و داشته باشيد
تجمعـي و پـر ازدحـام از آن اسـتفاده 
  .نمائيد
بتلا به بيماري از ادر صورت  •
( متر 1كمتر از ) تماس نزديك
  .نمائيدبا افراد خودداري 
    
  
  
 
در  ،به همراه نداشتيداگر دستمال  •
قسمت داخلي  هنگـــام سرفه و عطسه
  .يدبرابر دهان و بيني خود بگير را در  آرنج
 
 ه تماس دست آلوده ب از ماليدن و •
  .ها، بيني و دهان خودداري كنيد چشم
 
از تماس بـا حيوانـات بـويژه شـتر  •
  .بپرهيزيد
 
در صورت ابتلا به بيماري  •
  ،بنوشيد فراوان مايعات  ،تنفسي
و كنيد  مقوي مصرف غذاي
 .استراحت نمائيد
از رفت و آمد به اتاق بيمار تا  •
 . نيدكخودداري  حد ممكن
در صورت بروز علايم  •
 بيماريسرماخوردگي و يا 
روز بعد از  41 تا اسهالي
 به پزشك از حجبازگشت 
 .مراجعه نمائيد
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